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 HST و4T ، 3Tاﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺮ روی ھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی 
 در رت
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 ﭼﮑﯿﺪه
اﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﮫ  اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک در ﻣﻘﺪﻣﮫ:
زﯾﺎدی را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﮫ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده 
ن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. آ ﻣﺨﺪر اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی  ﺎ ﮐﮫ ھﻮرﻣﻮن ھﺎیــﺟ نآ از
 و 4T ، 3T در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺮ روی ھﻮرﻣﻮن ھﺎیدارﻧﺪ، 
 در رت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.HST
ﻋﺪد ﻣﺎده( ﺑﺎ وزن  03ﻋﺪد ﻧﺮ و  03ﻋﺪد رت) 06ﺗﻌﺪاد  ﻣﻮاد و روش ھﺎ:
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﮫ دو ﮔﺮوه ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻌﺘﺎد و ﻏﯿﺮ ﮫ ﮔﺮم ﺑ 003 ﺗﺎ 052
ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﯾﺎک ﺑﮫ ﺻﻮرت  52 yad/esac/gmﻣﻌﺘﺎد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﮫ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎد 
رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ و 001 yad/esac/gmاﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ھﻔﺘﮫ اول ﺑﮫ و ﮔﺎواژ ﺑﺮای ﺷﺮوع 
زﻣﺎﯾﺶ از ﺗﻤﺎم رت ھﺎ ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی آاداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن  06ﺗﺎ روز 
در دو ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺮ و  HSTو 4T ، 3Tﻣﺪ و ﻣﯿﺰان ھﻮرﻣﻮن ھﺎی آﺑﮫ ﻋﻤﻞ 
 ﻣﺎده ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﮫ   HSTو 4Tدر رت ھﺎی ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﯿﺰان  ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:
وﻟﯽ  .ﯾﺎﻓﺖ( 100.0<P( و اﻓﺰاﯾﺶ)100.0<P)ﮐﺎھﺶ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ داری
 (50.0≥P)ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. 3T ﻣﯿﺰان
از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی:
و  HSTﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ھﻮرﻣﻮن  ﮐﺮد ﮐﮫ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک در رت
ﻧﺪارد. ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻋﺘﯿﺎد  3Tﺷﺪه وﻟﯽ اﺛﺮی ﺑﺮ روی  4Tﮐﺎھﺶ 
 را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک ﮐﺎرﮐﺮد ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ 
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ 
ﺗﺮﯾﺎک ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ 
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر 
ﻦ ـــﺪ. اﯾـــﻣﯽ آﯾ
ﺎه ــــﺎده از ﮔﯿــــﻣ
( murefimosrevapap) ﺨﺎشـــــﺧﺸ
ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺗﻨﮭﺎ 
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺠﺎری ﻣﺮﻓﯿﻦ و ﮐﺪﺋﯿﻦ 
 ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺸﺖ(. 1)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
زﻣﺎن ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر  ﺑﮫﺗﺮﯾﺎک 
ﯾﮑﯽ از  ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ودور 
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎﻧﯽ اﺳﺖ 
از (. 2)،ﮐﮫ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ھﺎی ﮔﯿﺎه ﺧﺸﺨﺎش  ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ
در اﺛﺮ اﯾﺠﺎد ﺑﺮش ﯾﮏ ﻻﺗﮑﺲ 
ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ 
ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﺠﺎورت ھﻮا 
ﺗﯿﺮه رﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺮﯾﺎک 
آب،  درﺻﺪ 02ﺗﺎ  5ﺣﺎوی 
ﻗﻨﺪھﺎی درﺻﺪ  02ﺣﺪود 
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﺳﺎده 
اﻟﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻣﺎرﯾﮏ، 
اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ، اﺳﯿﺪ اﮐﺴﺎﻟﻮ 
ﺗﺎ  01اﺳﺘﯿﮏ، اﺳﯿﺪ ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ، 
آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪھﺎی  درﺻﺪ 02
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻣﻮرﻓﯿﻦ، ﮐﺪﺋﯿﻦ، 
ﺗﺒﺎﺋﯿﻦ، ﭘﺎﭘﺎورﯾﻦ و 
(. در 3)،ﻧﻮﺳﮑﺎﭘﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ
-اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ھﺮوﺋﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﻀﻞ 
ﯿﺎد ﺑﮫ ــــاﺻﻠﯽ اﻋﺘ
(. 4)،ﺮﯾﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪـــــﺗ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﮫ 
 31/5ﺗﺮﯾﺎک در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ 
آورد ﺷﺪه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮ
درﺻﺪ  4002اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک در 
اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی 
درﺻﺪ اﻓﺮاد  2/8ﺗﺎ  2رﺳﻤﯽ، 
(. ﯾﮑﯽ از 5)،ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ
دﻻﯾﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک، 
ﺗﺼﻮر اﻓﺮاد در ﻣﻮرد اﺛﺮات 
ﻣﻔﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده در درﻣﺎن 
ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ از 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﯽ
اﺛﺮ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺧﺼﻮص 
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺮ روی 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎ و ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و 
ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ 
(، وﻟﯽ 1،4،6،7- 01اﺳﺖ)
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ 
ﮐﮫ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪهروی اﻧﺴﺎن 
ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ  ھﺎ ﺗﻔﺎوت در آن
ھﺎ از ﻧﻈﺮ  ﺑﯿﻦ آزﻣﻮن
ﻣﯿﺰان، ﻧﻮع و روش ﻣﺼﺮف 
دارد و در ﺗﺮﯾﺎک وﺟﻮد 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ روی 
ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺑﮫ 
ﻣﻘﻮﻟﮫ اﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ 
ھﺎی روی ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺮ
ھﺎی ﺗﺮوﺋﯿﺪی و ھﻮرﻣﻮن
ه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ آزادﮐﻨﻨﺪ
 نآﭘﺮداﺧﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. از 
ھﺎ  ﺟﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮن
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﯿﺮ دﺧﺎﻟﺖ
-ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن داﺷﺘﮫ و ﻣﯽ
- ﯿﺎری از ارﮔﺎنﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴ
ﺛﯿﺮ ﺄﺎی دﯾﮕﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗھ
درک اﺛﺮ  ،ﻗﺮار دھﻨﺪ
ﺎک ﺑﺮ روی ﺮﯾــاﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﺗ
ﺪ ﺑﮫ ﺗﻮاﻧھﺎ ﻣﯽ اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮن
ﻓﮭﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺛﺮات ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺮ 
و ﺗﻔﺴﯿﺮ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ  روی ﺑﺪن
 ﺑﺮ اﺛﺮات ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺎ
اﯾﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮات 
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺮ روی 
در  HSTو 4T ، 3Tھﺎی ھﻮرﻣﻮن
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه رت و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ 
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 ھﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻣﺎده رت ﻧﺮ و  06ﺗﻌﺪاد 
 ﺑﺎ وزن (ﻣﺎده 03 ﻧﺮ و 03)
ﺻﻮرت  ﺑﮫ ﮔﺮم 003ﺗﺎ  052ﺑﯿﻦ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﮫ دو ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 
و ﻣﻌﺘﺎد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه 
ﺑﮫ  52 yad/esac/gmﻣﻌﺘﺎد ﻣﯿﺰان 
ﺻﻮرت ﮔﺎواژ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. 
ﭘﻠﯿﺲ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه از ﺗﺮﯾﺎک)
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر( 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای رت ھﺎ 
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در آب ﻣﻘﻄﺮ داغ ﺣﻞ ﺷﺪه و 
ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﻣﻌﯿﻦ از ﺗﺮﯾﺎک 
ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در 
ﻃﻮل ﯾﮏ دوره ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ای 
 001 yad/esac/gmﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ 
روز اﯾﻦ  35و ﺑﮫ ﻣﺪت رﺳﯿﺪ 
در . ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد 
اﻧﺘﮭﺎی ھﻔﺘﮫ دوم ﺑﺮای 
ﺷﺪن رت  اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻌﺘﺎد
ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داروی 
 2ﺗﺎ  1 gk/gm ﻧﺎﻟﻮﮐﺴﺎن ﺑﺎ دوز
ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻤﺎری ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد 
رﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺮ
ﻣﯿﺰان ﮔﺮدﯾﺪ.  ھﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ آن
ﺳﯽ ﺳﯽ  ﯾﮏﺗﺮﯾﺎک در ﻗﺎﻟﺐ 
آب ﻣﻘﻄﺮ در ﻃﻮل دوره 
زﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺎواژ آ
و ﺑﮫ ﮔﺮوه  ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ
ﮐﻨﺘﺮل در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ 
آزﻣﺎﯾﺶ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺧﻮراﻧﺪه 
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﯿﻤﺎر در دو 
ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎد و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد 
در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن  ﮐﺎﻣﻼК 
ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت . ﺷﻮداﻧﺠﺎم 
ﺪه ـــﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷ
ﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﺎﻋـﺳ 21ﻮر)ــــﻧ
ی ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ(، دﻣﺎ 21
 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، 52±1
 درﺻﺪ و 06±5ﺖ رﻃﻮﺑ
ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص رت  ﺗﻐﺬﯾﮫ)ﭘﻠﯿﺖ
و آب ﺑﮫ ﺻﻮرت آزاداﻧﮫ( 
ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از  42آزﻣﺎﯾﺶ و 
ﻮل ــــﺗﻮﻗﻒ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺤﻠ
ن ﺗﺮﯾﺎک ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺧﻮ
ﻧﺎﺷﺘﺎ از آزﻣﻮدﻧﯽ ھﺎ اﺧﺬ 
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ ﭘﺲ ، ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺎ از ﺑﯿﮭﻮش ﮐﺮدن رت ھﺎ 
 ،اﺳﺘﻔﺎده از داروی ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ
ﺳﯽ ﺳﯽ  2ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ 
از ﻗﻠﺐ ﺣﯿﻮان اﺧﺬ  ﺎК ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن 
آﺋﻮرت، ﺣﯿﻮان ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ. 
 02ﺧﻮن اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﺪت 
دﻗﯿﻘﮫ در دﻣﺎی اﺗﺎق 
 .ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪ ﺗﺎ ﻟﺨﺘﮫ ﺷﻮد
 دوردﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ  5ﺑﮫ ﻣﺪت  ﺳﭙﺲ
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ  در دﻗﯿﻘﮫ 0004
 - 02و ﺳﺮم ﺣﺎﺻﻞ در دﻣﺎیﺷﺪ 
ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ 
 ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪ.
رﻣﻮن ھﺎی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی ﻮھ
ﺑﺎ روش HST و 4T ، 3T
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  (daRoiB)اﻟﯿﺰا
از ﮐﯿﺖ ھﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه 
ﺳﺎﺧﺖ  dnibonomاز ﺷﺮﮐﺖ 
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎص ھﺮ ھﻮرﻣﻮن 
ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
آﻣﺎری داده ھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از 
 ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از 
 tset-T tnedutS و آزﻣﻮنSSPS
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺮ روی 
ﮔﺮوه ھﺮ دو در  3Tھﻮرﻣﻮن 
ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
ھﯿﭻ ھﺎ  آنﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری 
اﮔﺮ ﭼﮫ (.50.0≥P،)دﻧﺪار
در ﮔﺮوه  3Tﻣﯿﺰان ھﻮرﻣﻮن 
ﻣﺎده ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
 ولا)ﺟﺪ، ﻣﺎده ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮد
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ  .(2و  1ﺷﻤﺎره 
ﮐﮫ  ﻣﯽ دھﺪﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن 
 ﺮـﺗﺮﯾﺎک اﺛ
ﺑﺮ روی  3Tﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
را  HSTو  4Tھﻮرﻣﻮن ھﺎی 
ﮫ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ 
و  4Tﮐﮫ ﻣﯿﺰان ھﻮرﻣﻮن ھﺎی 
در ﮔﺮوه ﻧﺮ و ﻣﺎده  HST
ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه 
ﺎوت ـــﺮﻟﺸﺎن ﺗﻔــــﮐﻨﺘ
(. 100.0<P، )ﻣﻌﻨﯽ داری دارﻧﺪ
ﻮرت ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ـــﺑﺪﯾﻦ ﺻ
در دو  4Tﻮرﻣﻮن ـــھ
ﺮوه ﻧﺮ و ﻣﺎده ـــــﮔ
ﺮوه ـــﻣﻌﺘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔ
ﺎن ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽ ـــــﮐﻨﺘﺮﻟﺸ
داری دارﻧﺪ و از 
ﺮﻓﯽ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ـــــﻃ
ﺰان ھﻮرﻣﻮن ـــاﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﺳﺠﺎد -در رت HST و4T ، 3Tاﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺮ روی ھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی 
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در ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺮ و  HST
ﻣﺎده اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری را 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﮫ 
 (2و  1ﺷﻤﺎره  ول.)ﺟﺪاﺑﺎﺷﺪ
 
 
 ، 3Tھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﻘﺎﯾﺴﮫ  .1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 






 ±0/204 0/035±0/361 3T
 0/005
 0/528
 0/100 4/09±0/942 2/68±0/653 4T
 0/100 2/054±0/173 0/094±0/322 HST
 
 
 ، 3Tھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر : ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  HSTو 4T









 HSTدر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﻇﺮ ﻣﯿﺰان 
در اﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک 
و ﭘﮑﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ. 
( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ 11ھﻤﮑﺎران)
ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺖ 
( در داﺧﻞ 001tar/gmاﻧﮑﻔﺎﻟﯿﻦ)
ﺑﻄﻦ ﺳﻮم ﻣﻐﺰ رت ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ 
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه در اﺛﺮ  HSTﺗﺮﺷﺢ 
ﺑﺘﺎ  و ﻧﯿﺰ ﮔﺮددﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ
/.( ﺳﺒﺐ 52tar/gm اﻧﺪروﻓﯿﻦ)
(. 21)ﻮد،ـــﻣﯽ ﺷ HSTﮐﺎھﺶ 
( 31و ھﻤﮑﺎران) ﻼﻧﺪــــﺑﺮﮔ
اﺛﺮ ﻣﮭﺎری ﻣﻮرﻓﯿﻦ)اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ 
 HSTآھﺴﺘﮫ رھﺶ( ﺑﺮ ھﻮرﻣﻮن 
ﺒﺎت ـــــدر رت را ﺑﮫ اﺛ
 ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺪ. ھﻢﺪﻧرﺳﺎﻧ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ 
 ﺮ ﻣﮭﺎری ـــــاﺛ
 
 ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ آن در رت
وﺟﻮد  ،ھﺎ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺪارد و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ 
ھﺎی  ﻮرﻣﻮنـــﻮد ھــﮐﮫ وﺟ
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی 
ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﺛﺮ ﻣﮭﺎری 
ﺿﺮوری اﺳﺖ.  HSTﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺑﺮ 
( ﮐﺎھﺶ 41و ھﻤﮑﺎران) ژاﻧﮓ
ﻣﻌﺘﺎد ﺑﮫ در اﻓﺮاد  HST
ﮔﺰارش ﻣﻮاد اﭘﯿﻮﺋﯿﺪی را 
( 51و ھﻤﮑﺎران) رﺷﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﻌﺘﺎدان 
 HSTﺑﮫ ھﺮوﺋﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 
ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺗﻐﯿﯿﺮی 
( 61و ھﻤﮑﺎران) ﺑﻮﯾﯿﺮوﻟﯽ 
در اﺛﺮ ﯾﮑﺒﺎر  HSTﮐﺎھﺶ 
ﺗﺠﻮﯾﺰ دوز ﺗﺤﺖ ﮐﺸﻨﺪه 
( sucigerronsumھﺮوﺋﯿﻦ در رت)
ﺎﻧﺪﻧﺪ. در را ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳ
و  ووﻧﮓﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺮوری 
( اﺛﺮ ﻣﮭﺎری 71ھﻤﮑﺎران)
اﭘﯿﻮﺋﯿﺪھﺎ در ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و 
 اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ در اﻧﺴﺎن ﺑﺮ
. ﻧﺪرا ﮔﺰارش ﮐﺮد HSTروی 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
در ﺧﺼﻮص اﺛﺮ ﻣﮭﺎری ﺗﺮﯾﺎک 
ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از  HSTروی  ﺑﺮ








 0/270 0/027±0/442 0/045±0/171 3T
 0/100 4/04±895.0 2/029±0/557 4T
 0/100 3/043±0/323 0/005±0/244 HST
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺧﻮاﻧﯽ  روی ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ھﻢ
ﻣﯽ ﺗﻮان را  HSTدارد. ﮐﺎھﺶ 
ﺑﮫ اﺛﺮ ﻣﮭﺎری اﭘﯿﻮﺋﯿﺪھﺎ 
ﺑﺮ ھﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ داد و از 
ﺟﺎ ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  آن
اﺛﺮ ﻣﮭﺎری اﭘﯿﻮﺋﯿﺪھﺎ ﺑﺮ 
در ﻣﻮش ھﺎی ﺑﺪون  HST
ﻣﯽ  ،ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ آﺷﮑﺎر ﻧﮕﺮدﯾﺪ
ﺗﻮان اﯾﻦ اﺛﺮ را ﻧﺎﺷﯽ از 
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻣﻨﻔﯽ اﻋﻤﺎل 
ھﺎی  ﺷﺪه از ﺳﻮی ھﻮرﻣﻮن
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی ﺑﺮ ھﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
در  ﺴﺖ.اﭘﯿﻮﺋﯿﺪھﺎ داﻧ
در  4Tﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﻇﺮ ﻣﯿﺰان 
ﺎد ﻧﺮ و ﻣﺎده ـــﮔﺮوه ﻣﻌﺘ
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮫ ﺑ
 ﺗﺮ از ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد وﻟﯽ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری  3T ﻣﯿﺰان
و  ﭼﺎنﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. 
( در اﻓﺮاد 81ھﻤﮑﺎران)
ﻣﻌﺘﺎد ﺑﮫ ھﺮوﺋﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ 
را  4Tو  3Tھﺮ دو ھﻮرﻣﻮن 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ وﻟﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ 
روی اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد  دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
و  رﺷﯿﺪﺑﮫ ھﺮوﺋﯿﻦ 
( ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ 51ھﻤﮑﺎران)
و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪک ﺳﻄﺢ  4Tﺳﺮﻣﯽ 
را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  3Tﺳﺮﻣﯽ 
در ( 61و ھﻤﮑﺎران)ﺑﻮﯾﯿﺮ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ روی رت 
( ﮐﺎھﺶ sucigerronsumﻧﺮوژی)
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ  4Tو  3Tھﺎی ھﻮرﻣﻮن
ﺑﺎر ﺗﺰرﯾﻖ دوز ﮐﺸﻨﺪه  ﯾﮏ
. ﻧﻤﻮدﻧﺪھﺮوﺋﯿﻦ ﻣﺸﺎھﺪه 
( ﻣﻼﺣﻈﮫ 41ھﻤﮑﺎران)و  ژاﻧﮓ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد 
 3Tﺑﮫ ﻣﻮاد اﭘﯿﻮﺋﯿﺪی ﻣﯿﺰان 
آزاد ﺳﺮم در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ  4Tو 
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
و  ﺑﺮﮔﻼﻧﺪداری ﻧﺪاﺷﺖ. 
( ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ 31ھﻤﮑﺎران)
ھﺎی دارای ﮐﮫ در رت
اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ آھﺴﺘﮫ رھﺶ 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از  42ﻣﻮرﻓﯿﻦ، 
ھﺎ  ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻦ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ
ﺎن ــــﺶ ﻧﺸﮐﺎھ 4Tﻣﯿﺰان 
 ،داد
 ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮد. 3Tوﻟﯽ ﻣﯿﺰان 
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در اﺛﺮ 
 4Tاﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک ﻣﯿﺰان 
 3Tھﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ  در رت
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن 
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد  .ﻧﺪاد
ﺻﻮرت ﮫ دارد ﮐﮫ ﺗﺮﯾﺎک ﺑ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ 
ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮ  آﻧﺰﯾﻢ
را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل  4Tﺳﻨﺘﺰ 
در  4T. در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﺪ
ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم واﮐﻨﺶ ﻣﺮﺣﻠﮫ
( ﻣﻌﺮوف nihcaer gnilpuocﺟﻔﺖ ﺷﺪن)
 nisorytodoi-idدو ﻣﻮﻟﮑﻮل  ،اﺳﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﺑﮫ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و
اﯾﻦ  .را ﻣﯽ دھﻨﺪ 4Tﯾﮏ 
اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺗﺮﯾﺎک 
ﺑﺮروی اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺛﺮ 
ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﮐﮫ  ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ 4T
ﺶ ــــــواﮐﻨ روی اﺛﺮی ﺑﺮ
ﯽ ـــــﺪن در ﻃــــﺟﻔﺖ ﺷ
ﮐﮫ در آن ﯾﮏ  3Tﺳﻨﺘﺰ 
 nisorytodoi-idﻮل ـــــﻮﻟﮑــــﻣ
-onomﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ـــﺑﺎ ﯾ
ﺷﻮد،  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ nisorytodoi
ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ  اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﮫ اﻋﺘﯿﺎد 
- ﺑﮫ ﺗﺮﯾﺎک در رت ﻣﯽ
ﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ ــــﺗ
ﺷﺪه  4Tو  HSTھﺎی  ھﻮرﻣﻮن
ﻧﺪارد.  3Tروی  وﻟﯽ اﺛﺮی ﺑﺮ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
روی  دﻗﯿﻖ اﺛﺮ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺮ
ھﺎی  ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻨﺘﺰ ھﻮرﻣﻮن
 HSTﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی و ھﻮرﻣﻮن 
ﻣﺘﺮﺷﺤﮫ از ھﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﻣﻮرد 
 ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
 ﺳﭙﺎس ﮔﺰاری
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺮ 
از  ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﺎرزه ﺑﺎ ـــــﺘﺎد ﻣﺒــــﺳ
ﺖ ــــرﯾﺎﺳﻣﻮاد ﻣﺨﺪر 
ﮭﻮری ﺑﺮای ـــــﺟﻤ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﮑﻤھـــیرﺎ  ﺖﮭﺟ مزﻻ یﺎھ
ﮭﺗـــــ کﺎﯾﺮﺗ ﺖﻓﺎﯾرد و ﮫﯿ
ﻢھ و ﯿﻨﭼــــ ﻦ زا ﺖﻧوﺎﻌﻣ
 مﻼﯾا هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸھوﮋﭘ
ﮭﺟـــــﺗ ﺖــــﻦﯿﻣﺎ 
ھــــ یﺎھ ﮫﻨﯾﺰ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا
ﮭﻧــــﮕﺳﺎﭙﺳ ﺖﯾﺎﺰ ار یرا
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Introduction: Opium addiction is a serious 
social problem in Iran. Beside the social 
effects, opium addiction has various 
physiologic consequences. Thyroid horm-
ones have a direct effect on metabolism and 
at present study the effects of opium 
addiction on thyroid stimulating hormone 
(TSH), triiodothyronine (T3) and thyroxin 
(T4) was evaluated. 
 
Materials & Methods: 60 rats (30 male and 
30 female weighting 250-300g) were rando-
mly divided into control and addicted 
groups. Addicted groups received opium 
solution in gavage for 60 days, by the end 
of the study, blood samples were taken 
from all groups and T4, T3 and TSH of 
addicted group were compared with control 
groups. 
 
Findings:  In male and female addicted rats 
T4 decreased and TSH increased but T3 did 
not alter significantly. 
 
Discussion & Conclusion: It can be 
concluded that addication to opium can 
cause an increase in TSH hormone and a 
decrease in T4 but no effect on T3. It can 
also be claimed that opium addiction can 
affect on the thyroid gland function. 
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